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WHICH HAS  THE CAPACITY  TO DIVERSIFY AND DEMOCRATIZE  THE WIDER WORLD 
OF CONTEMPORARY POPULAR CULTURE &OR +EARNEY YOUNG WOMENS PRACTICES 
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4HIS LATEST COLLECTION OF ESSAYS FROM -EAGHAN -ORRIS BRINGS TOGETHER A 
BODY OF WORK WRITTEN BETWEEN  AND  DEALING WITH WHAT -ORRIS 
CALLS IN HER INTRODUCTION @NATIONALITY TRANSLATION AND hSPEECH INSTITUTIONSv 
IN ORDER TO SKETCH OUT A @PRAGMATICS OF IDENTITY AND A @RHETORIC OF CRITICAL 
PRACTICE FIRST PROVOKED BY THE INVITATION TO WRITE A PIECE ABOUT HER RELATION 
TO NATIONAL IDENTITY AND FEMINISM FOR #AMERA /BSCURA IN  !LL THE 
ESSAYS WITH THE EXCEPTION OF THE SUBSTANTIAL INTRODUCTORY ESSAY HAVE BEEN 
PUBLISHED BEFORE IN A RANGE OF LOCATIONS BOTH POPULAR AND ACADEMIC BUT 
MOST APPEAR TO HAVE BEEN REVISED AND UPDATED FOR THIS VOLUME 
-EAGHAN -ORRIS HAS REMAINED ONE OF THE LEADING FIGURES IN THE INTER
NATIONAL FIELD OF CULTURAL STUDIES FOR MANY YEARS SHE IS AMONG ITS MOST 
FORMIDABLE SCHOLARS OF POSITIONS AND YET ONE OF ITS MOST ACCESSIBLE ENGAGING 
AND PERSONAL VOICES 4HE @IDENTITY ANECDOTE INDEED IS ECHOED IN HER OWN 
PERFORMANCE PRACTICE THE PERSONAL STORY OR CONFESSION ELABORATED IN ELEGANT 
AND SURPRISING WAYS AS A MEANS OF MEDIATING BETWEEN HER VIEW OF AN 
ISSUE AND THAT HELD BY THOSE WITH WHOM SHE HAS CHOSEN TO ENGAGE 4HESE 
ESSAYS ARE AMONG THE MOST  IMPRESSIVE EXAMPLES OF THAT PRACTICE 4HEY 
WERE WRITTEN OVER A PERIOD WHEN -ORRIS WAS WHAT IS OFTEN EUPHEMISTICALLY 
CALLED @AN INDEPENDENT SCHOLAR /VER THIS PERIOD SHE LITERALLY LIVED OFF 
THE QUALITY OF HER PUBLISHED OR PRESENTED WORK n USUALLY PERFORMED AS 
PUBLIC LECTURES OR SEMINARS BEFORE HER PEERS RATHER THAN HER STUDENTS 4HIS 
MUST HAVE BEEN A FINANCIALLY PRECARIOUS EXISTENCE BUT IT ALSO LACKED THE 
DISTRACTIONS OF THE FULLTIME ACADEMIC POSITION THAT -ORRIS LATER TOOK UP 
!S A CONSEQUENCE THESE ESSAYS HAVE THE FINELYCRAFTED AND HIGHLYNUANCED 
FINISH OF THE VERY BEST WORK IN CULTURAL STUDIES
-ANY READERS WILL BE FAMILIAR WITH INDIVIDUAL PIECES IN THIS COLLECTION 
4HE BICENTENARY PIECE @0ANORAMA 4HE ,IVE THE $EAD AND THE ,IVING 
HAS BEEN ANTHOLOGIZED BEFORE AND  @7HITE 0ANIC OR -AD -AX AND THE 
3UBLIME HAS ALSO APPEARED IN VARIOUS FORMS  IT  FORMED THE BASIS FOR A 
SERIES OF MEMORABLE PUBLIC LECTURES THAT -ORRIS PRESENTED IN !USTRALIA AND 
